
























































































































































































































































































































































































有 料 老 人 ホ ー
ム、デイサー ビ
スセンター
14人
10人
社会福祉法人
D
提供する
あ り
な し
1人
]人 (専任)
5人
8人
NPO法人
提供する
オよし
ナょし
0人
0人
3人
]1人
6人
ナょし
ナょし
l人
1人
0人
5人
(兼務)
7人
6人
宗教法人
未回答
l人 (兼務)
]人
4人
]人
9人
9人
社会福祉法人
6
提供する
あ り
高齢 者総合 福祉
施設
〔終末朗ケアの質に関すること】
〔他の入居者への関わりに関すること】
I雰族への関わりに関すること】
【入居者のケアに関すること】
〔他職種との連携に関すること】
I医綴に関すること〕
Iケアr貝境の整備に関すること】
カテゴリー
<施設の方針を入居者や雰族に示す><職員の死生観を養う>、 く看取りの経験を積む>
<終末期でない他の入居者への気兼ねがある><終末期の入居者へのケアに時間
'〕
とヽ られて しまう>
<家族の意思を確認する><雰族への連絡をこまめに帝;う><家族へのサポー ト><ケアヘの家族の参カロ>
<入居者への気持ちへのサポー ト><入居者の健康管理に関すること>
<医師との連携><看護と介護職員の協力体制><戦員の短持ちの統一>と>
<医療の提供ができナょしヽことによる課題>く急変時の対応が困難>く訪問看護を必要ナょときに利用したい><医療に
関する知識や技術の不足>
<介護保険サービス利用に制限がある><看取りのための環境を提供しにくい><職員の不足>
サブカテゴリー
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